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OBIETTIVO
 Strutturazione e rappresentazione semantica
formalizzata di un nucleo di unità lessicali selezionate in
base alla loro rilevanza e significatività per il pensiero
saussuriano
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COSTRUIRE IL LESSICO
 Punto di partenza
 Una lista di lemmi, selezionati da esperti di terminologia
saussuriana, che costituirà la popolazione del lessico
 Punto di arrivo
 Un thesaurus costituito da entrate lessicali nelle quali ogni
significato di un lessema viene rappresentato attraverso:
 una classificazione ontologica
 delle relazioni semantiche
 dei tratti semantici
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MEZZI DESCRITTIVI 
PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL SIGNIFICATO
I. Una classificazione ontologica
 Il modello prevede la strutturazione del lessico in base
ad un'ontologia lessicale, i.e. un sistema di tipi semantici
 Attualmente disponibile: un sistema di tipi semantici
multidimensionali, disegnato per il linguaggio generale.
Esso è basato su relazioni tassonomiche e non, onde
rendere conto dei diversi livelli di complessità interna
del significato delle parole
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TELICAGENTIVECONSTITUTIVE ENTITY
CONCRETE_ENTITY ABSTRACT_ENTITYPROPERTY REPRESENTATION EVENTCAUSE
TOP
•Location
•Material
•Artifact
•Food
•Physical Object
•Organic Object
•Living Entity
•Substance
•PART
•GROUP
•AMOUNT
•Quality
•Psych Property
•Physi Property
•Social Property
•Domain
•Time
•Moral Standards
•Cognitive Fact
•Mvmt of Thought
•Institution
•Convention
•Abstract Location
•Language
•Sign
•Information
•Number
•Unit of measure
•Metalanguage
•Human
•Animal
•Vegetal Entity
•Artifact Material
•Furniture
•Clothing
•Container
•Artwork
•Instrument
•Money
•Vehicle
•Semiotic Artifact
Cause_change
•Cause Rel. Change
•Cause Change Location
•Cause Natural Transition
•Creation
•Give Knowledge
Aspectual
Cause Aspect.
Phenomenon
•Weather verbs
•Disease
•Stimuli
State
•Exist
•Rel. State
Act
•Non Rel. Act
•Relational Act
•Move
•Cause Act
•Speech Act
Psychological_event
•Cognitive Event
•Experience Event
•Cause_experience_event
Change
•Rel. Change
•Change Possession
•Change Location
•Natural Transition
•Acquire Knowledge
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ABSTRACT_ENTITY [Entity]
 4.3.1. DOMAIN [Abstract_entity]
 4.3.2. TIME [Abstract_entity]
 4.3.3. MORAL_STANDARDS [Abstract_entity]
 4.3.4. COGNITIVE_FACT [Abstract_entity | Agentive]
 4.3.5. MOVEMENT_OF_THOUGHT [Abstract_entity | Agentive]
 4.3.6. INSTITUTION [Abstract_entity | Agentive | Telic]
 4.3.7. CONVENTION [Abstract_entity | Agentive]
 4.3.8. ABSTRACT_LOCATION [Abstract_entity | Agentive]
REPRESENTATION [Entity | Agentive | Telic]
 4.4.1. LANGUAGE [Representation]
 4.4.2. SIGN [Representation]
 4.4.3. INFORMATION[Representation]
 4.4.4. NUMBER [Representation]
 4.4.5. UNIT_OF_MEASUREMENT [Representation]
 4.4.6. METALANGUAGE [Representation]
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MEZZI DESCRITTIVI 
PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL SIGNIFICATO
II. Delle relazioni semantiche
 Il modello prevede il collegamento tra unità semantiche
attraverso un sistema di relazioni lessicali:
Rel (<USem1>, <USem2>)
 Attualmente disponibile: un vasto insieme di relazioni
per la rappresentazione dei legami esistenti ̶ sia sull’asse
paradigmatico che su quello sintagmatico ̶ tra unità
semantiche appartenenti al linguaggio generale
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RELAZIONI SEMANTICHE :
FORMALIZZAZIONE DELL’INFORMAZIONE LESSICALE
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contenitore
che serve per catalogare documenti
secondo un determinato criterio
catalogatore
Definizione
di dizionario
tradizionale
used_for catalogare
contains documento
is_a contenitore
created_by fabbricare
ARTIFACT
ALCUNI ESEMPI DI RELAZIONI 
TERMINI TRATTI DA LEXIQUE DE LA TERMINOLOGIE SAUSSURIENNE, ENGLER
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U_Sem. source Relazione U_Sem. target
iperonimia langue_1
langue_2
is_a
is_a
instrument
idiome
antonimia absolu
constatatif
antonym
antonym
relatif
normatif
meronimia suffixe is_a_part_of mot
olonimia syntagme has_as_part unité_de_la_langue
sinonimia accord_2  
arbitraire
synonym
synonym
concordance
immotivé
derivazione écrivain
conjugaison
syntagmatique
agent_verb
deverbalnoun
denominaladjective
écrire
conjuguer
syntagme
MEZZI DESCRITTIVI 
PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL SIGNIFICATO
III. Dei tratti semantici
 Attualmente disponibile: un insieme di tratti che
consente di circoscrivere ulteriormente il significato
di una parola, indicandone un aspetto distintivo, il
dominio d’uso, la connotazione, ecc.
[collective = yes/no]   
[connotation = positive/negative]
[animate = yes/no]  
[part = yes/no]
…
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relazioni qualia
rel. di sinonimia
UNITÀ SEMANTICA : CONTENUTO INFORMATIVO
classificazione 
ontologica
unità semantica
rel. di polisemia 
regolare
relazione di 
derivazione 
legami
paradigmatici
legami 
sintagmatici
ruolo
semantico
restrizioni 
semantiche
dominio d’uso classe azionale
informazione
predicativa
argomenti
struttura
argomentale
…
Medicina
Filosofia
Giornalismo
Politica
…..
stato
processo
transizione
isa
created_by
made_of
used_for
…
…
ENTITÀ_VIVENTI
- UMANI
- ANIMALI
- VEGETALI
….
MOVIMENTI
…
SENTIMENTI
…
giornale =
- oggetto
- luogo
- gruppo di persone
informazione
relazionale
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semantic type
dictionnaire
has_as_part
is-a
usage domain
Lexicologie
Lexicographie
has_hyponym
recueil
glossaire
used_for
consulter
logical_polysemy
dictionaire
[SEMIOTIC_ARTIFACT] 
synonym
created_by
rédiger
INFORMATION
distinctive features
+ abstrait
+ semiotique
mot
lexique, 
vocabulaire
tratto semantico
relazione semantica
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tipo ontologico 
definiz. & esempio 
semantic type:  Instrument
supertype:  Artifact
eventype:  =====
domain:  cleaning, gardening, cosmetics
synonymy: nebulizzatore
morpho. derivation: eventverb vaporizzare
formal:           vaporizzatore isa apparecchio
constitutive:  vaporizzatore has_as_part pulsante
agentive:       vaporizzatore created_by fabbricare
telic:               vaporizzatore used_for atomizzare
semantic predicate:  PRED_vaporizzare
type of link:  instrument nominalization
arguments description:  
range 
semantic role  
select.  restrictions 
arg0
Protoagent
Human/Instrument
arg1
Protopatient
+liquid
arg2
Location
Concrete_entity
regular polysemy:  =====
tipo di evento
tratti semantici
relazioni semantiche 
Extended Qualia Structure
polisemia regolare
rappresentaz. predicativa
vaporizzatore
gloss: apparecchio usato per ridurre in
minuscole particelle un liquido
example: un vaporizzatore per piante
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semantic type:  Cause_Experience_Event
unif_path:  Psychological_event-Causeagentive
eventype:  process / state
synonymy:  impaurire
formal:           spaventare isa causare
constitutive:  spaventare has_as_effect spavento
regular polysemy: Experience_Event -Cause_Experience_Event
spaventare
gloss:  incutere spavento, atterrire
example:  la tua partenza mi spaventa
agentive_cause: yes
connotation: negative
semantic predicate:  PRED_spaventare
type of link:  master
arguments description:  
range 
semantic role  
select.  restrictions 
correspondence semantic-syntactic frame: iso bivalent
arg0
Protoagent
Entity
arg1
Protopatient
Animate
tipo ontologico 
definiz. & esempio 
tipo di evento
tratti semantici
relazioni semantiche 
Extended Qualia Structure
polisemia regolare
rappresentaz. predicativa
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semantic type:  Physical_Property
supertype:  Extensional
adjective_type:  subsective
syntactic_type:  attributive_predicative
synonymy: enorme
synonymy: sconfinato
formal:           immenso antonym_grad minuscolo
semantic predicate:  PRED_immenso
type of link:  master
arguments description:  
range 
semantic role  
select.  restrictions 
correspondence semantic-syntactic frame: iso_monovalent
arg0
underspecified
Concrete_Entity
immenso
duration: persistent
scalar: no
meaning component:  Dimension_Positive
gloss: senza limiti, così esteso da non poter essere misurato
example: casa immensa, spazio immenso
tipo ontologico 
definiz. & esempio 
tratti semantici
tratti constitutive
Extended Qualia Structure
rappresentaz. predicativa
relazioni semantiche 
IL MODELLO LESSICALE
Il modello SIMPLE è rigido?
No, è flessibile e versatile
 Il disegno dell’ontologia, con la scelta e la definizione
 dei concetti che caratterizzano la conoscenza del dominio
d’interesse
 delle relazioni fra i concetti
 del livello di specializzazione dell’intero schema concettuale
è a discrezione dell’esperto del settore
… ma rigoroso
 L’ontologia di dominio deve essere progettata nel rispetto dei
vincoli imposti dal modello SIMPLE
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IL MODELLO LESSICALE
Consente di adattare i mezzi descrittivi alle finalità della
ricerca
 Il modello consente la creazione di relazioni semantiche
specifiche, rilevanti per un particolare dominio della
conoscenza, in modo da rendere conto della sua particolare
organizzazione concettuale
 Dal modello attuale, è possibile
 selezionare un insieme di relazioni fondanti, ritenute adeguate per
rappresentare alcuni dei legami esistenti tra i termini del dominio
 eliminare le relazioni non pertinenti nell’ambito del dominio di
interesse
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IL MODELLO LESSICALE
Consente di adattare i mezzi descrittivi alle finalità della
ricerca
Procedimento analogo per i tratti semantici:
 Creazione di tratti semantici specifici
 Conservazione dei tratti semantici generici, pertinenti anche
per il dominio di interesse
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NOTE
Uso di tratti (attributo/valore) per :
 Differenziare la fonte: nota, testo pubblicato …?
 Datare l’uso, con un determinato senso, di un termine il cui
significato ha subito un’evoluzione nel tempo (langue,
langage)?
 Datare l’introduzione e abbandono di parole effimere (sème,
aposème, parasème)?
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NOTE
Uso di relazioni per :
 Correlare un termine al suo sostituto (aposème -> signifiant).
Sottocategoria di sinonimia?
 Quasi-sinonimia (addition, juxtaposition)?
 Mettere in corrispondenza l’accezione tecnica e quella
generica di un termine (accord, valeur, unité)?
 Rappresentare le collocazioni (agglutinantes -> langue)?
 Diversi tipi di legami semantici:
verbe: -> neutre, flexion, système (Engler) 
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NOTE
1 mot:
…
2 mot:
a) matériel = aposème ou -> signifiant, éventuellement -> suite de sons : ‘ …’
b) abstrait = collectif ≠ individuel = concret : …
c) fléchissable : on peut appeler mot fléchissable le thème. …
d) -base ≠ suffixe, préfixe
e) composé : ‘un mot composé véritable est formé…..’
f) grammatical
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synonym
related_to
antonym
is_a
has_as_part
Engler, p.36
tipo ontologico 
definiz. & esempio 
semantic type:  Metalanguage
supertype:  Representation
domain: ??
synonymy / quasi-synonymy : désinence, suffixe
collocation : désinence, zéro
formal:           désinence isa caractéristique flexionnelle
or désinence isa élément variable
constitutive: désinence related_to forme nominale
désinence related_to forme verbale
telic: désinence used_for distinguer
tratti semantici
relazioni semantiche 
Extended Qualia Structure
désinence
Gloss: ‘caractéristique flexionnelle ou
élément variable de fin de mot qui
distingue les formes d’un paradigme
nominal ou verbal’
Engler, p.19
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… IN CONCLUSIONE
L’adattamento del modello lessicale, con l’introduzione di mezzi
descrittivi pertinenti per il dominio di interesse, è strettamente
dipendente da :
 la finalità e l’utilizzo futuro del lessico
 le esigenze e conseguenti richieste degli studiosi della
terminologia saussuriana
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AGLI ESPERTI DEL DOMINIO, CHIEDEREMO QUINDI
 Un insieme di termini rilevanti, da loro selezionati
la popolazione del lessico
 I concetti di cui i termini rappresentano le istanze; le relazioni
esistenti tra questi concetti
il sistema concettuale o ontologia
 Una descrizione informale delle proprietà semantiche che
ritengono opportuno rappresentare nelle entrate lessicali
un insieme aggiuntivo di relazioni e tratti semantici specifici del
dominio e funzionali alla ricerca
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